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1 Algemene Inleiding 
In opdracht van NV Ter Muyle heeft AnteaGroup een archeologische prospectie, door middel van 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, voorafgaand aan de inplanting van 44 woongelegenheden 
en 2 commerciële ruimtes. Binnen het plangebied wordt eveneens een publieke ruimte ingericht die 
als stadpark fungeert.  
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen 
worden. 
 
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op maandag 24 oktober 2011, door archeoloog Lieselot 
Vandorpe (Antea Group nv). Zij is hierbij bijgestaan door archeoloog Bernard Van Couwenberghe 
(Antea Group nv). Het onderzoek en de daarop volgende verwerking en rapportage is eveneens 
uitgevoerd door hierboven vermeld team.  
 
De administratieve begeleiding gebeurde door de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed 
(Jessica Vandevelde en Stani Vande Catsye). De wetenschappelijke begeleiding is gebeurd door 
Jeroen Van Vaerenbergh van de Archeologische Dienst Waasland. De contactpersoon bij de 
opdrachtgever Ir. Jos Vande Vyvere en dhr. Frederik Vande Vyvere.  
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2 Situering  
 
Het terrein is gelegen tussen de Hemelaerstraat en de Nieuwstraat te Sint-Niklaas (provincie Oost-
Vlaanderen), de hoofdstad van het Land van Waas met zo’n 72.000 inwoners.  Het onderzoeksgebied 
is circa 0,5 ha groot (excl. Gronden van ‘Huis Muyle’) en betreft de percelen: 1172, 1191A, 1193D, 
1194L, 1194M, 1194N, 1201B, 1244K3 en 1244N6, afdeling 3, sectie E van het kadaster. Het 
onderzoeksgebied is een strategisch gelegen binnengebied in het centrum van Sint-Niklaas, net ten 
zuidwesten van de grote Markt. Deze markt is met zijn 3,2 ha. de grootste van België.  
 
Het betreft een onaangeroerd binnengebied van het bouwblok tussen de Nieuwstraat en de 
Hemelaerstraat. Het wordt volledig begrensd door woningen met tuinen.  
 
 
 
Figuur 2.1 Recente luchtfoto (Agiv,1:10 000) met weergave van het onderzoeksgebied (rood).  
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Figuur 2.2 Topografische kaart (AGIV) met lokalisatie van het onderzochte terrein (rood).  
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3 Doel, Juridisch kader en methodologie van de studie  
3.1 Doel 
De onderhavige opdracht bestond uit het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek op het 
hierboven beschreven terrein.  
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aan- of afwezigheid van eco- of artefacten 
die kunnen wijzen op menselijke activiteiten in het verleden. Voor de inventarisatie en waardering 
van zogenaamde sporensites – vindplaatsen die grondsporen bevatten van vroegere activiteiten, 
doorgaans vanaf de late Steentijd tot en met de postmiddeleeuwse perioden, is de 
proefsleuvenmethode aangewezen. Deze methode spoort de archeologische indicaties op en tracht, 
onder andere met behulp van aanvullende kijkvensters en het beperkt couperen van sporen, 
uitspraken te doen met betrekking tot datering, functie, afbakening, densiteit en bewaringsgraad.  
 
3.2 Juridisch kader 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen 
worden.  
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd conform de eisen opgesteld door Onroerend Erfgoed 
en vastgelegd in de bijzondere voorschriften bij de vergunning voor een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek te Sint-Niklaas, Hemelaerstraat – Nieuwstraat.   
 
3.3 Methodologie 
 
Bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek wordt de verstoorde bovengrond verwijderd tot op het 
archeologisch leesbare niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. De graafwerken 
gebeuren door een kraan van minstens 21 ton op rupsbanden met tandenloze graafbak, waarvan de 
bakbreedte minstens 1,80m tot 2m bedraagt.  
Binnen het onderzoeksgebied worden verschillende profielen opgeschoond, geregistreerd en 
beschreven zodoende de bodemopbouw te bestuderen en het archeologisch niveau te verifiëren. 
Het vlak wordt manueel opgeschaafd en sporen en vondsten worden aangekrast/geregistreerd. Dit 
gebeurt aan de hand van analoge fiches op het terrein. Alle sporen en ingrepen worden na afloop 
door een topograaf ingemeten. Het onderzochte vlak wordt een digitale tekening (op schaal 1/100) 
gemaakt van de aanwezige sporen en structuren. De profielen werden digitaal ingetekend.  
De resultaten van de veldcampagne worden weergegeven in onderhavig rapport. Ze worden 
geplaatst binnen hun geografische en archeologische context. Tot slot wordt een waardering en 
interpretatie opgesteld voor het onderzochte perceel.  
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4 Geografische ligging  
Sint-Niklaas, de grootste stad van het Waasland, situeert zich in het noordoosten van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Sinds de Middeleeuwen is Sint-Niklaas geografisch heel goed gelegen, aangezien 
de handelsroutes van Brabant-Zeeland en Antwerpen-Gent elkaar hier exact kruisten.  Vandaag ligt 
de stad aan de E 17 tussen Antwerpen en Gent en vervult een centrumfunctie voor de wijde 
omgeving.  
 
Sint-Niklaas situeert zich binnen het Land van Waas.  Deze regio wordt in het noorden begrensd door 
Nederland, in het oosten door de Schelde, in het zuiden door Schelde en Durme en in het westen 
door de Durme.  
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich ten zuidwesten van het centrum, vrij centraal op de dekzandrug, 
kenmerkend voor de omgeving van Sint-Niklaas (cf. punt 5). Het onderzoeksgebied is gelegen op een 
hoogte van ongeveer 15m TAW. Binnen het terrein komen slechts geringe reliëfverschillen voor. 
Centraal in het binnengebied werden twee Acer pseudeoplatanusen aangeplant op een heuvel met 
een hoogteverschil van ongeveer 1m TAW.  
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5 Geologie
1
 en bodem  
5.1 Ontstaansgeschiedenis en geologie 
Voor de geologische inbreng in het huidige landschap moeten we teruggaan tot in het Oligoceen 
(Tertiair). Het Oligoceen wordt gekenmerkt door een transgressie, waarbij de kustlijn O.Z.O.-W.N.W. 
verliep ongeveer volgens de as Leuven-Boom-Temse-Terneuzen (Goossens 1984). Ten noorden van 
dezekustlijn werd een dik kleipakket afgezet, de Boomse klei. Deze kleilaag behoort tot het 
Rupeliaan en is een mariene oligocene afzetting. Het is een donkere tot lichtgrijze, plastische tot 
ziltige klei, geschikt voor de baksteenindustrie. 
In het uiterste zuiden, nl. ten zuiden van de as Waasmunster-Temse- Rupelmonde, is het geologische 
substraat een oudere zandige Rupeliaan-faciës: de zanden van Berg (Snacken 1964, 1969). 
De Boomse klei dagzoomt enkel in het zuiden van het Land van Waas en Boom en daalt vandaaruit 
naar het noorden en wordt daar door pliocene lagen bedekt. De pliocene lagen bestaan uit 
Scaldisiaan-zanden behorende tot de formatie van Kattendijk. Het zijn glauconiet- en 
schelphoudende fijne zanden van mariene oorsprong. 
 
Na het Tertiair is het Land van Waas niet meer door een zee bedekt geweest. Zelfs in het Eem-
Interglaciaal (Laat-Pleistoceen) toen de Vlaamse vallei gevormd is, stak het Land van Waas als een 
schiereiland en één geheel uitmakend met het Land van Boom boven de Eem-zee uit. Het gehele 
tertiaire substraat is bedekt met een dik pakket (tot ongeveer 3 m dikte) pleistocene dekmantel. Bij 
de aanvoer van deze dekmantel had een schifting plaats, waarbij de topologie een belangrijke rol 
speelde. Zo werd op de lagere delen (nl. in de noordelijke delen en in de valleien) van het Land van 
Waas en Boom vooral fijn zand en een weinig leem werd afgezet, terwijl op het hoger gedeelte van 
de cuesta overwegend zandleem sedimenteerde (De Moor & Walschot 1972). 
 
In het Tardiglaciaal (Weichseliaan, Laat-Pleistoceen) traden in dit dekzandenpakket nog 
verstuivingen op waardoor dekzandruggen gevormd werden. Van echte duinen zijn er vrijwel geen 
overblijfselen te vinden wegens de kunstmatige vereffening en afgraving die er algemeen in het 
Waasland heeft plaatsgehad. Alleen in het gehucht De Klinge en te Waasmunster vindt men er nog 
sporen van terug.  
 
In de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied werd één droge geologische boring 
geplaatst door de Belgische Geologische Dienst
2
. De Quartaire afzettingen reiken hier tot 3,25 m 
onder het maaiveld. Hieronder bevinden zich de Tertiaire afzettingen van de Formatie van Kattendijk 
(3,25 tot 5,75 m) en de Formatie van Boom (5,75 tot 21,5 m). De Quartairkaart toont dat er binnen 
het onderzoeksgebied één type voorkomt (type 1). Dit type staat gekenmerkt als eolische 
afzettingen van het Weichseliaan of hellingsafzettingen van het Quartair. De moederbodem op het 
onderzochte terrein betreft dus Pleistoceen zand. 
 
5.2 Geomorfologie  
Vanwege de zachte noordwaarts en ook enigszins oostwaarts gerichte helling van de kleiformaties is 
er een monoklinale vouw ontstaan waarop zich een cuestareliëf heeft ontwikkeld gedurende het 
Pleistoceen. In het zuiden wordt het gebied begrensd door een steile helling (cuestafront) naar het 
                                                                 
1
 Gebaseerd op: DE FACQ et al: 1985 en SNACKEN 1961.  
2
 Ca.  50m ten zuiden van het onderzoeksgebied. Boring kb15d42w-B125 (https://dov.vlaanderen.be) 
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Vlaamse valleigebied toe. Deze helling valt samen met de dagzoomgrens van de Boomse klei. De kam 
van de paracuesta daalt in het Waasland van ongeveer + 30 m TAW in het westen (nabij 
Waasmunster) tot ca. + 24 m  TAW
3
 nabij Steendorp. 
De top van de paracuesta
4
 steekt zo een 20-tal meter boven haar omgeving uit. Ook nabij de 
Scheldedoorgang, die het Land van Waas scheidt van het Land van Boom daalt het reliëf vrij plots 
(bijvoorbeeld de flank van Burcht). Vanaf de kam van de paracuesta daalt het reliëf geleidelijk naar 
het noorden (cuestarug) tot op ongeveer + 5 m TAW. Hier gaat het Land van Waas zonder merkbare 
discontinuïteit in het reliëf over in het polderlandschap.  
De basis van dit reliëf is terug te brengen tot het tertiaire substraat, maar de pleistocene en 
holocene erosie en afzettingen hebben het oorspronkelijke scherpe reliëf getemperd (De Moor & 
Walschot 1972). Het tertiaire substraat heeft in combinatie met de erboven liggende pleistocene 
lagen ook op het microreliëf een impact. In het zuiden, op de paracuestakam is het landschap 
uitgeproken golvend om naar het noorden toe geleidelijk zachter te worden (De Moor & Walschot 
1972).  
 
Andere relatief grootschalige microreliëfverschillen treden op ten gevolge van de laat-pleistocene 
stuifzandruggen en nabij een aantal valleien. In de vallei van de Barbierbeek wordt het reliëf 
duidelijk golvend en dit door de insnijding van het cuestafront.  
Dwars over het Land van Waas bevindt zich een stuifzandrug. Deze vertrekt ten zuiden van Sint-
Niklaas tot voorbij Beveren en vertoont een westelijke uitloper over Belsele naar De Klinge en een 
zuidelijke uitloper langs de Durme-vallei. Dergelijke stuifzandruggen zijn normaal gebonden aan 
valleien en liggen dan nog vooral op de oostelijke valleiflanken. Dit doet Snacken (1961) vermoeden 
dat de stuifzandrug ten oosten van Sint-Niklaas een fossiele vallei bedelft die vanuit het noordoosten 
gericht is naar de Durme. Duinruggen hebben doorgaans een relatief uitgesproken microreliëf wat 
tot uiting komt in het zuidelijk deel ervan. De beide noordelijke uitlopers zijn echter door vereffening 
en afgraving vlak. 
 
Kenmerkend voor het microreliëf van het Waasland zijn de koepelvormige akkers, meestal “bolle 
akkers” genoemd. Dit zijn akkerpercelen met een gedrukt boogvormig profiel dat in lengte- en 
breedterichting een symmetrische opbouw vertoont en waarbij het centrum van de akker een 
uitgesproken niveauverschil waarneembaar is ten op zichte van de akkerrand. De bolle akkers zijn 
relicten van menselijke landbouwactiviteiten om de afwatering en kwaliteit van de arme 
zandgronden te verbeteren. De beschikbare gegevens plaatsen de inrichting van de “bolle akkers” in 
hoofdzaak in de 15
e
 en 16
e
 eeuw (Van Hove 1997). De “bolle akkers” zijn archeologisch interessant 
gezien alle antropogene horizonten en contexten, die zich onder het centrale opgehoogde deel van 
de akker bevinden, beter gevrijwaard kunnen blijven van latere vernieling. Bijlage 1 omvat een kort 
overzicht over het ontstaan en gebruik van “bolle akkers”. 
 
5.3 Bodemkaart projectgebied 
De stuifzandrug van Sint-Niklaas betreft een laat-pleistocene dekzandrug, die zich in het noorden op 
tertiaire zanden bevindt, en op klei in het zuiden.  De bodems van deze regio zijn overwegend matig 
zeer droog tot matig droog. Het betreft zandige podsolen of humusarme en profielloze zandgronden.  
 
                                                                 
3
 Het + 24m-vlak komt overeen met een abrasievlak van de Merksemiaanzee (Moeyersons & De 
Ploey 1969). Een abrasievlak is een vlak ontstaan door erosie van de zeebranding. De hogere plekken 
zijn veroorzaakt door een dikker dekzandenpakket (Mys 1978). 
4
 We spreken van een paracuesta en niet van een echte cuesta omdat de vorming van het 
cuestafront in een aantal aspecten verschilt van een echte cuesta (Mys 1978, Moeyersons & De 
Ploey 1969). 
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Het onderzoeksterrein is op de bodemkaart België gekarteerd als ‘bebouwde gronden’ (= OB). 
Verder geeft deze geen specificaties over het terrein. Grotendeels uit droge zandgronden, daar het 
gebied volledig gelegen is binnen de zandstreek. Ten westen van het onderzoeksgebied bevinden 
zich enkele lemige zandgronden  met in het zuidwestelijk hoek lichte zandleem gronden.  
 
In de directe omgeving van het projectgebied bevindt zich een waaier aan bodemtypes. De meest 
voorkomende soorten zijn: een matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
(Zcm), droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (Zbm), een matig droge 
zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel(ZcP) een matig droge lemig zandbodem met 
dikke antropogene humus A horizont (Scm) en tot slot een matig natte lemig zandbodem met dikke 
antropogene humus A horizont (Sdm). 
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Figuur 5.1 Bodemkaart ter hoogte van het onderzoeksgebied, schaal 1:10.000 (AGIV 2011) 
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6 Archeologische en historische context 
6.1 Archeologische context  
  
De CAI of Centraal Archeologische Inventaris is een instrument ter beschikking gesteld door de 
overheid met als doel de inventarisatie van bekende archeologische sites in Vlaanderen.  
Deze inventaris leert ons dat er geen archeologische waarden gekend zijn binnen het plangebied. In 
de onmiddellijke omgeving zijn slechts drie archeologische waarden gekend. Deze worden 
gedetailleerd weergegeven in onderstaande tabel. Het betreft in hoofdzaak roerende archaeologica 
uit het Neolithicum en bewoning uit de Nieuwe Tijden.  
De reden waarom zeer weinig archaeologica zijn gekend op deze locatie is de dichte bebouwing die 
zich in de regio van de Grote markt bevindt. Het onderzoeksgebied betreft een van de laatste 
onbebouwde zones in de omgeving van het huidige stadscentrum van Sint-Niklaas. Dit gebied kende 
tot in de 20
ste
 eeuw een voornamelijk agrarische functie.   
 
Tabel 6.1 Overzicht archeologische vindplaatsen rond het projectgebied  
CAI NUMMER KORTE OMSCHRIJVING.  
32638 ‘MOLENWIJK’, KROONMOLENSTRAAT, SINT-NIKLAAS.  
HET BETREFT EEN LOSSE VONDST: LITHISCH MATERIAAL, 
GEDATEERD IN HET NEOLITHICUM.  
32627 ‘CASTROHOF’, SINT-NIKLAAS.  
HET BETREFT EEN 17DE EEUWE STRUCTUUR, WAARIN EEN 
AFVALLAAG IS AANGETROFFEN WAARIN ZICH NAAST 
GEBRUIKSAARDEWERK OOK MAJOLICA, STEENGOED, 
GLASWERK, LEDER EN BRONS BEVONDEN.  
32639 ‘AARSCHOTWIJK’,  SINT-NIKLAAS.  
HET BETREFT EEN LOSSE VONDST: LITHISCH MATERIAAL, 
GEDATEERD IN HET NEOLITHICUM. 
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Figuur 6.1 CAI vindplaatsen in de omgeving van het onderzoeksgebied, gemarkeerd in rood 
(AGIV 2011).  
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6.2 Historische context
5
 
6.2.1 Ontstaan 
Hoewel er sporen van voor-Romeinse activiteiten gevonden zijn op het grondgebied van het huidige 
Sint-Niklaas, lag het regionale centrum in de Romeinse tijd in het nabijgelegen Waasmunster, 
vermoedelijk vanwege de betere ligging aan de rivier de Durme. De geschiedenis van Sint-Niklaas 
begint pas in 1217, wanneer de bisschop van Doornik, op advies van lokale geestelijken, een kerk 
opricht voor de heilige Nicolaas van Myra. De nieuwe parochie was tot medio 16e eeuw ook 
afhankelijk van het bisdom Doornik. Politiek gezien was het echter onderdeel van het Graafschap 
Vlaanderen. De macht van dat graafschap resulteerde in een snelle economische groei van de stad. 
In 1241 werd Sint-Niklaas tot administratief centrum van de streek gepromoveerd. Een document 
van 1248 beschrijft dat Margaretha II van Vlaanderen zes bunders grond ten westen van de kerk aan 
Sint-Niklaas toevoegde met als voorwaarde dat die voor altijd onverdeeld en onbebouwd moesten 
blijven. Deze voorwaarde verklaart de ongewone omvang van het marktplein vandaag. De grote 
markt van Sint-Niklaas was gedurende de 13
de
 eeuw een dries
6
, met een oppervlakte die ca. dubbel 
zo groot is al het huidige plein. Rond dit plein bevonden zich uitsluitend erven, wei- en akkerland.  
 
 
6.2.2 14e eeuw tot 17e eeuw 
Vanaf de 15
de
 eeuw evolueerde het marktplein naar een verdichting van de bebouwing met 
handelsfuncties. Vanaf ca. 1513 werd de dries gebruikt voor marktdoeleinden met er rond 
bebouwing voor ambachten, handel en vrije beroepen.  De stad is nooit ommuurd geweest, 
waardoor ze steeds makkelijk te veroveren was. In 1381 bijvoorbeeld, werd Sint-Niklaas geteisterd 
door brand en plundering. De ligging niet ver van de Schelde, tussen Antwerpen en Gent, zorgde 
desalniettemin steeds voor een snel herstel. In 1513 werden door keizer Maximiliaan I van het 
Heilige Roomse Rijk marktrechten verleend die Sint-Niklaas toestonden wekelijks een markt te 
organiseren. Op 25 mei 1560 werd het centrum, met uitzondering van stenen woningen, door een 
brand verwoest. Rond 1580 veroorzaakten rondtrekkende beeldenstormers hevige schade aan de 
kerk. De 17e eeuw was algemeen genomen een periode van voorspoed; dat liet zich merken in de 
economische groei die Sint-Niklaas gedurende die periode doormaakte. Vooral vlas en wol zorgden 
voor economische successen. Dit was ook de tijd dat Sint-Niklaas werd begiftigd met veel 
administratieve gebouwen en 3 kloostergemeenschappen (de Oratorianen, de minderbroeders en 
de zwartzusters). Deze laatsten bezorgden de regio onderwijs, religie en medische zorgen. Op 25 mei 
1690 werd Sint-Niklaas nogmaals geteisterd door een rampzalige brand die ontstaan was in een 
jeneverstokerij. Niet minder dan 565 huizen werden toen verwoest. 
 
6.2.3 18e eeuw tot heden 
In de 18e eeuw profiteerde Sint-Niklaas van de economische vooruitgang onder Oostenrijkse 
voogdij. De grote markt kreeg een uitsluitende handels- en huisnijverheidsfunctie, en de bebouwing 
maakte plaats voor patriciërswoningen die overwegend in traditionele stijl werden opgetrokken. In 
1764 begon de eerste industriële katoenweverij te werken. Het was de start van een intensieve 
ontwikkeling van de textielproductie, die Sint-Niklaas omstreeks 1830 transformeerde tot de 
voornaamste Oost-Vlaamse industriestad na Gent. Aan het einde van de 18e eeuw bracht de Franse 
Revolutie religieuze intolerantie, ook werd de gemeentelijke administratie door de Fransen 
gemoderniseerd. In 1803 bracht Napoleon Bonaparte een bezoek aan Sint-Niklaas, dat hij het jaar 
                                                                 
5
 Naar: Inventaris Bouwkundig Erfgoed.  
6
  Een Dries (of driesch),  komt reeds voor in 13
de
 eeuwse documenten, waarin het de betekenis 
heeft van: 'braakliggend weiland'. Dit evolueert naar de aanduiding van een nederzettingsvorm in 
Vlaanderen en Zuid-Nederland, die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een aantal huizen 
rondom een centraal middenplein, dat niet zelden een driehoekige vorm heeft. Dit middenplein 
deed in de middeleeuwen dienst als gemeenschappelijke weide.  
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daarop tot stad bevorderde op grond van het inwoneraantal (circa 11.000). De 19e eeuw werd 
gekenmerkt door de achteruitgang van de textielbranche. De aansluiting van de stad op het 
nationale spoorwegennet rond 1850 bracht een positieve kentering teweeg en was de motor van 
een krachtige relance en een grootscheepse stadsuitbreiding. Onder andere het huidige stadhuis en 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk werden gedurende die periode gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam de textielindustrie pas echt in een crisis, waardoor ze begin 21e eeuw zo goed als volledig 
verdwenen is. Vandaag is het historische centrum voornamelijk geëvolueerd naar een winkel- en 
dienstencentrum. 
 
 
6.3 Huize Colman
7
 
In de directe nabijheid van de Grote Markt van Sint-Niklaas, 
gelegen aan de nieuwstraat
8
, bevond zich voor lange tijd ‘Huize 
Colman’.  Dit huis,, eveneens gekend als ‘woning nr. 6’, 
ontstond uit de hofstede de ‘Vier eemers’. Een 17
de
 eeuwse 
gewezen hofstede alias herberg. In 1637 werd een eerste 
verkaveling doorgevoerd, gevolgd door een tweede aanpassing 
in 1669. In 1690 werd het gebouw echter grotendeels door de 
brand vernield.  
Het gebouw dat tot voorkort deeluitmaakte van het stadsbeeld 
in de Nieuwstraat, betreft mogelijkerwijs het pand dat is 
opgetrokken na de brand, daar het over een belle etage 
beschikte, kenmerkend voor 18
de
 eeuwse woningen.  
 
 
Figuur 6.2 ‘Huis Colman’, ter hoogte van de Nieuwstraat, 
Sint-Niklaas.   
 
Ca. 1850-1870 was het eigendom van de brouwersfamilie Vandenbulcke. Het gebouw werd verhuurd 
aan Antonius Van Mele, die het uitbaatte als hotel. In 1895 werd het pand verkocht aan Blanche 
Verest. Deze vroeg op 7 februari 1896 toelating tot het bouwen van het voormalige pand, waarvan 
de architect onbekend is. Op basis van stijlkenmerkend meent dhr. Wylleman het te kunnen 
toeschrijven aan de architect Ferdinand Van Goethem. Het gebouw werd een herenwoning in neo-
Vlaamse renaissancestijl, kenmerkend voor de ‘Belle Epoque’.  
Gedurende de 20
ste
 eeuw kwam het gebouw in bezit van talrijke eigenaars. Door een ernstige  
zwamaantasting van verschillende houtstructuren in het hoofdgebouw evenals een algemeen 
stabiliteitsprobleem, stortte het gebouw gedeeltelijk in op 12 augustus 2009.   
 
 
                                                                 
7
 Gebaseerd op een evaluatiedossier, opgesteld door inspecteur L. Wylleman, Monumenten en 
Landschappen (Oost-Vlaanderen). Dit document werd ter beschikking gesteld door dhr. J. Vande 
Vyvere, waarvoor dank.  
8
 Dit huis is was gelegen op het zuidoostelijke deel van het onderzochte projectgebied. 
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6.4 Aanleg van de Hemelaerstraat  
In het stadsarchief van Sint-Niklaas zijn verschillende documenten bewaard gebleven over de aanleg 
van de Hemelaerstraat: dossier 3448 en 3547 (cf. Bijlage 9). In het kader van de aanleg van een 
nieuwe straat moesten een aantal gronden worden onteigend, een actie waarmee de heer Jozef 
Verwilghen, één van eigenaars van de gronden, niet zonder meer mee akkoord ging. Dankzij dit 
geschil zijn we uitstekend ingelicht over de situatie omstreeks het einde van de 19
de
 eeuw.  
De Hemelaerstraat of de noordoostelijke begrenzing van het projectgebied, is aangelegd dwars door 
het zogenaamde ‘Fort Dortant’ (cf. Figuur 6.3), genaamd naar de oorspronkelijke eigenaar en 
bouwheer van deze wijk. Dit ‘fort’ bestond uit 43 minuscule arbeidershuisje die een noord-zuid 
oriëntatie kennen. Op basis van het verslag van de beraadslaging van de gemeenteraad van Sint-
Niklaas op 27 augustus 1894 (archief Sint-Niklaas, dossier 3448), weten we dat deze huizen zich in 
een zeer slechte staat bevonden.  
4
de
 punt: ‘wat de ongezonde werkmanswoningen betreft: er kan hoogstens 
aanleiding bestaan om door te politie maatregelen (te laten nemen) vier tot vijf 
(woningen) te doen sluiten maar dan blijven er nog vijvendertig gebrekkige 
woningen over, die men zonder schreeuwende onrechtvaardigheid niet hadden 
kunnen sluiten; er was dus een waar belang den voorstel te doen aanvaarden 
(door de eigenaar?) om also het gansche fort te zien vervangen door 
ordentelijke burgerwoningen. (dossier 3448, verslag gemeenteraad 27/08/1894) 
 
Na lang aandringen van het gemeentebestuur, heeft men uiteindelijk toch kunnen verkrijgen dat de 
situatie in Fort Dortant werd aangepast. Uit een brief van de heer Verwilghen gericht aan de 
burgemeester van Sint-Niklaas, weten we dat op vijf huizen na, alle huizen zijn afgebroken op 9 juli 
1896. Inmiddels namen de plannen voor de aanleg van de Hemelaerstraat steeds concretere vormen 
aan. In 1897 werd overgaan tot de aanleg en de officiële opening van de straat
9
. 
 
 
Figuur 6.3 Het zogenaamde ‘Fort Dortant’, afgebeeld op een affiche voor verkoop, april 1891. 
(Bron: stadsarchief Sint-Niklaas).   
                                                                 
9
 Dit is gebaseerd op de informatie en talrijke brieven die zijn bestudeerd in dossier 3448 van het 
Stadsarchief te Sint-Niklaas. André Stoop schrijf in zijn boek dat het plan van de Hemelaerstraat 
‘werd verwezenlijkt in 1894’ (Stoop 1966: 51). Dit stemt niet overeen met de in de documenten 
bestudeerde gegevens.  
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Hoewel bovenvermelde affiche niet meer volledig bewaard is gebleven, vinden we toch nog heel wat 
aanvullende informatie omtrent de site.  De volledige oppervlakte van het Fort Dortant bedroeg 32 
are en 30 centiare. De affiche vermeldt eveneens dat zich achter de huizen van het fort ene moeshof 
met bomen en fruitbomen bevond (dossier 3448, affiche ‘Fort Dortant’, stadsarchief Sint-Niklaas). De 
exacte locatie van deze tuin is niet weergegeven op de bijbehorende tekening. We weten enkel dat 
deze tuin werd gebruikt door de heer Verwilghen. Ander bronnen in het archief kunnen ons ook niet 
meer duidelijkheid scheppen omtrent de exacte locatie van deze tuin.   
Overige schetsen van het fort zijn wel bewaard gebleven, al dan niet in het kader van het inplanten 
van de Hemelaerstraat. Een duidelijke afbeelding van het fort is terug te vinden op een kalkvelletje, 
gedateerd in het jaar 1895 (cf. Figuur 6.4). 
 
 
Figuur 6.4 Het zogenaamde ‘Fort Dortant’, in een schets op kalkpapier, gedateerd 1895. 
(Bron: stadsarchief Sint-Niklaas).   
 
 
6.5 Historische kaarten  
6.5.1 Ferrariskaart 
In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden 
gekarteerd onder leiding van generaal Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726 -1814). Deze 
eerste systematische grootschalige topografische kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde 
tot een veelkleurig handschriftkaart –Kabinetskaart genaamd – in drie exemplaren waarvan de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit.  
De voorstelling van de bebouwing gebeurde in een aantal klassen. Waar in de stedelijke gebieden 
volledigheid onmogelijk was, werden in de rurale zones de individuele fysische elementen van het 
landschap gedifferentieerd.  
Het bodemgebruik werd voorgesteld in een beperkt aantal klassen, waarbij het militaire nut van de 
klassen duidelijk is (bossen al dan niet met kreupelhout, bebouwde-onbebouwde gronden, hagen,…)  
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De memoires van toelichting geven verder commentaar over de teelten en het potentiële 
bodemgebruik. Daarnaast besteedt de kaart aandacht van het wegennet, waarbij de memories van 
toelichting de seizoensgebonden bruikbaarheid beschrijven. De mijnbouw en industriële verwerking 
wordt in kaart gebracht met toelichtingen in de memoires (http://www.ngi.be).  
  
De percelen die onderwerp zijn van ons archeologisch vooronderzoek, gemarkeerd met zwart, 
blijken op het eind van de 18
de
 eeuw deels grotendeels ingevuld met een agrarische bestemming: 
akkerland en/of weiland. De verschillende percelen zijn afgebakend door middel van struiken, die 
duidelijk aanwezig zijn op de kaart (cf. figuur 6.8).  
De huidige nieuwstraat is in de 18
de
 eeuw een reeds bestaande straat toen reeds toegang verschaft 
tot de Grote markt, waarin we de driesstructuur met centraal de gemene weilanden (cf. infra) 
duidelijk herkennen. Ter hoogte van de Nieuwstsraat bevindt zich reeds bebouwing, wiens beknopte 
geschiedenis is weergegeven in bovenstaand punt. We zien een duidelijke bebouwing omheen het 
marktplein maar direct na deze huizen bevindt zich akker- en weiland.  Ten zuidwesten van het 
projectgebied bevindt zich een molen met ten noorden daarvan twee huizen die mogelijkerwijs als 
molenhuizen fungeerden.   
 
 
Figuur 6.5 Uitsnede Ferrariskaart met aanduiding onderzoeksgebied (Koninklijke Bibliotheek 
van België 2011). 
 
 
 
6.5.2 Atlas der buurtwegen 
De Atlas der buurtwegen werd opgemaakt ter uitvoering van de wet van 10 april 1841, die de 
gemeentes verplicht een inventaris op te stellen van alle buurtwegen die op dat ogenblik op hun 
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grondgebied bekend zijn. De buurtwegen werden in kaart gebracht in een atlas der buurtwegen, met 
een beschrijving van de betrokken percelen en hun eigenaars (http://www.giswest.be). 
Op deze kaart (figuur 6.6) zien we een toenemende verstedelijking om zich heen grijpen omheen 
heet stadcentrum van Sint-Niklaas. De huizen langsheen de Nieuwstraat zijn uitgebreid  en er 
verschijnt eveneens bebouwing langsheen de nieuw aangelegde doorsteek tussen de Nieuwstraat en 
de Dalstraat (de huidige Kroonmolenstraat).  
De gemene weidegrond die een kleine honderd jaar geleden centraal op de Grote Markt aanwezig 
was, is nu reeds verdwenen. De molen waarvan spraken op bovenvermelde kaart, wordt niet langer 
expliciet weergegeven.  
6.5.3 Popp kaarten  
De Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Philippe-Christian Popp (1805-1879) is van 
onschatbare waarde voor de historische geografie van de Belgische gemeenten. Na enige tijd bij het 
kadaster te hebben gewerkt, begon Popp rond 1842 met de uitgave van zijn atlas. Hij zou er blijven 
aan werken tot zijn dood in 1879. Op dat moment waren ongeveer alle gemeenten van de 
toenmalige provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen getekend en gedrukt 
in de drukkerij van Popp te Brugge. Samen met het primitieve kadaster, beëindigd in 1834, geven de 
Popp-kaarten, waarvan het precieze jaar van uitgave slechts bepaald kan worden op basis van 
vergelijkend onderzoek, een mooi beeld van de evolutie van de ruimtelijke ordening in België tot ca. 
1880. 
In het stadsarchief van Sint-Niklaas zijn twee versies van het ‘Plan parcellaire de la ville de Saint-
Nicolas (Waes) aanwezig.  Wanneer we deze Popp kaart vergelijken met de ‘Atlas der Buurtwegen’ 
(cf. 6.5.3 en figuur 6.6) kunnen weinig verschillen worden opgemerkt. Op de Popp-kaart is het 
onderzoeksgebied heel gedetailleerd weergegeven. De verschillende huizen van het Fort zijn 
duidelijk te herkennen. 
 
 
 
Figuur 6.4 Foto van de Popp-kaart met aanduiding van het projectgebied (brond: Stadsarchief 
Sint-Niklaas) 
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6.5.4 Vandermaelen kaart 
Philippe Vandermaelen (23 december 1795, Brussel - 29 mei 1869, Brussel) was een Belgische 
cartograaf en geograaf. Hij verwierf faam met zijn "Atlas universel", richtte het Établissement 
Géographique de Bruxelles op en maakte talloze kaarten van België. 
Hij werd een belangrijke cartograaf in België en kreeg zo verschillende belangrijke 
overheidsopdrachten. Zo maakte hij voor de overheid een "Carte des frontières", die bij de 
grensonderhandelingen tussen België en Nederland werd gebruikt. Daarna maakte hij ook kaarten 
om andere infrastructuren in België te documenteren. Dankzij zijn goede contacten met de overheid 
had hij toegang tot gemeentelijke kadasterplans en hij verkreeg de bestaande driehoeksmetingen. 
Tussen 1846 en 1854 verscheen een "Carte topographique de la Belgique", een topografische kaart 
van België op schaal 1:20.000 op 250 folio's. In 1853 verscheen een kaart op schaal 1:80.000 op 25 
folio's. 
Deze kaart schets een quasi niet-veranderend beeld van het de aan het onderzoek onderworpen 
percelen in vergelijking met de 5 jaar oudere Atlas der buutwegen. Opmerkelijk is dat deze kaart de 
molen ten zuidwesten van het onderzoekgebied wel nog duidelijk weergeeft. De dorpskern lijkt in 
deze korte tijdspanne geen grote evolutie te ondergaan.  
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Figuur 6.6 Atlas der Buurtwegen met aanduiding onderzoeksgebied.  
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Figuur 6.7 Vandermaelen kaart met aanduiding onderzoeksgebied. 
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6.5.5 Militair geografische kaart  
 
 Wanneer het plangebied wordt bestudeerd op een militaire kaart uit de vroeg 20
ste
 eeuw, krijgen we 
een vrij identiek beeld met de bestaande situatie.  
Wat als eerste opvalt is de aanwezigheid van de Hemelaerstraat en de bewoning die nu aan beide 
straatkanten aanwezig is. Dit houdt in dat zich binnen het projectgebied een tweede woning bevindt.  
De centrale ‘tuin’ is duidelijk weergegeven, inclusief de aanwezige wandelpaden.  Verder is geen 
bebouwing aanwezig binnen het afgebakende gebied.  
Wat het algemene beeld van de omgeving van de Grote Markt betreft, is het duidelijk dat de 
verstedelijking zich sterk heeft doorgezet. De stadkern is in grote mate verstedelijkt gebied worden 
en de akkers zijn naar de stadrand verdreven.  
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Figuur 6.8 Militaire kaart met aanduiding onderzoeksgebied.  
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 DEEL 3 PROEFSLEUVENONDERZOEK 
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7 Methode en verloop van het proefsleuvenonderzoek  
 
Het veldwerk met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek gebeurde op maandag 24 oktober 
2011.  Over het plangebied (excl. het gebied dat deel uitmaakt van het park) werden twee brede 
sleuven aangelegd. Bij het inplanten van de sleuven is rekening gehouden met zeer instabiele oude 
tuinmuren die het projectgebied omsluiten. Ter hoogte van de Nieuwstraat bevindt zich een diepe 
kelder van een inmiddels gesloopt gebouw. In samenspraak met Onroerend Erfgoed is tijdens de 
opstartvergadering beslist de proefsleuf niet door deze kelder aan te leggen.   
Een tweede sleuf is loodrecht ingepland op nog gedeeltelijk bestaande perceelsgrenzen.  Door de 
sleuf op dergelijke manier te oriënteren, kan een beter zicht verkregen worden op de begrenzing van 
de eventuele grachten. Bovendien biedt deze oriëntatie het voordeel dat er een transect dwars over 
een lichte helling wordt verkregen, die de variërende bodemopbouw weergeeft.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7.1  Sfeerbeeld tijdens de graafwerkzaamheden 
 
De diepte van de ingreep in sleuf 1, gelegen in het zuidelijke gebied van het onderzoeksterrein, 
bedraagt gemiddeld 0,90 m ten opzicht van het maaiveld. Naar het noorden toe verdiept de sleuf tot 
maximaal 1,1 m onder het maaiveld. Het niveau van het archeologisch vlak in de tweede, meer 
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zuidelijk gelegen sleuf, bedraagt gemiddeld 1,0 m met centraal een verdieping tot maximaal 1,31 m 
onder het maaiveld.  
De sleuven werden zo ingepast binnen het projectgebied dat ze een maximale lengte hadden, 
zodoende een objectief beeld kon worden gevormd van eventueel aanwezige antropogene sporen.  
Bij het graven werd hinder ondervonden van de aanwezigheid van talrijke funderingsmuren en 
muurstructuren afkomstig van sloopwerken uitgevoerd net voor de aanvang van het archeologisch 
vooronderzoek. In beide sleuven is door de leidinggevend archeoloog geopteerd op deze 
funderingen deels te verwijderen, zodoende een beeld te hebben van de bodem gesteldheid  onder 
deze structuren in het kader van het oplossen van de onderzoeksvragen.  
Een archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen evenals het aankrassen van sporen en vondsten. Een tweede archeoloog volgde en 
registreerde deze zaken met behulp van standaard sleuvenfiches. Dergelijke fiches laten toe de 
sporen te schetsen op schaal 1:100 en beschrijvingen toe te voegen. Vervolgens werden sporen en 
profielen gefotografeerd. Vondsten werden onmiddellijk in gripzakken opgeborgen, terwijl sporen 
werden aangeduid met een plastic fiche met vermeldingen van nummer. Deze werden aansluitend 
door een topograaf ingemeten met behulp van een gps/total station, met inbegrip van alle ingrepen.  
Er werd minimaal 1 bodemprofiel per sleuf geregisterd. In sleuf 1 werden twee profielen aangelegd, 
daar één profiel zich net na een bouwstructuur bevond, waardoor deze mogelijkerwijs niet 
representatief was. In sleuf 2 is slechts één profiel aangemaakt, daar de aanwezigheid van puinlagen 
het niet mogelijk maakten een tweede profiel aan te leggen in het westelijk eindpunt van de sleuf. 
Op basis van deze informatie wordt in dit rapport een lengteprofiel weergegeven die een goed 
inzicht geeft op de uniforme bodemopbouw en topografie (cf. hoofdstuk 8). 
Door de afwezigheid van archeologisch relevante sporen en door de talrijke recente verstoring die 
werden aangetroffen, is beslist om geen kijkvenster aan te leggen.  
Tot slot zijn 4 sporen gecoupeerd en 7 sporen werden aangeboord. De coupes waren er enerzijds op 
gericht na te gaan of de sporen wel degelijk antropogeen waren. Aangezien de recente antropogene 
sporen qua kleur en samenstelling vrij identiek waren aan sporen van natuurlijke aard; was de 
determinatie niet steeds eenduidig. Voor de selectie van de sporen is vooral gekeken naar hun 
stratigrafische positie evenals hun vorm zodoende een gefundeerd advies te kunnen formuleren in 
verband met het uitvoeren van een eventueel vervolgonderzoek.  
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8 Bodemopbouw  
Op basis van het archeologisch proefsleuvenonderzoek, is het mogelijk een gedetailleerd beeld te 
beschrijven van de bodemopbouw voor het aan het onderzoek onderworpen terreinen. Aan de hand 
van de drie opgeschoonde profielen, kan één algemeen bodemprofiel naar voor worden geschoven 
(SL 1/ PR2  en SL 2 PR 1). Dit profiel is eveneens te herkennen in SL 1/PR 1 maar door de 
aanwezigheid van een funderingsmuur, zal dit profiel toch afzonderlijk worden besproken.  
 
8.1 Type 1 – algemeen profiel: O-A-Bir-C 
Slechts één profiel komt meermaals voor binnen het onderzochte terrein. Dit type profiel wordt 
beschreven aan de hand van profiel 1 in sleuf 2. In de tabel wordt de diepte aangegeven vanaf het 
maaiveld. Deze beschrijving gaat eveneens op voor profiel 1 in sleuf 1.  
 
Tabel 8.1 Bodemprofiel type 1:  algemeen profiel  
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
O  0 CM – 40 
CM  
HETEROGEEN. ZAND, GEMENGD MET CEMENT EN 
BOUWPUIN. DONKERBRUIN. VEEL PLANTEN- EN 
BOOMWORTELS.  
A 40 CM – 80 
CM 
HETEROGEEN. ZAND GEMENGD MET CEMENT EN 
BOUWPUIN (MINDERE CONCENTRATIE DAN O). 
DONKERBRUIN TOT ZWART. ERG VERROMMELD. 
MATIG BIOTURBATIE. ZEER VOCHTIG EN VRIJ 
COMPACT.  
BIR 80 CM – 90 
CM  
IJZERACCUMULATIELAAG. ZANDIG MET STERKE 
CONCENTRATIES IJZEROER. ROESTBRUIN. GEEN 
ARTEFACTEN, ZEER WEINIG BIOTURBATIE.  
C 90 CM -  
120 CM  
HOMOGEEN. ZAND MET FIJNE KORREL. 
GRIJSGROEN TOT LICHTGEEL GEADERD. STERIEL. 
GEEN BIOTURBATIE. (C-HORIZONT).  
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Figuur 8.1 Voorbeeld van een bodemprofiel type 1:   algemeen profiel  
 
8.2 Type 2 - profiel met muurstructuur: OT – A – Bir  - C 
 
Tabel 8.2 Bodemprofiel type 2: profiel met muurstructuur 
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
OT 0 CM – CA. 12 
CM  
RESTEN VAN EEN GEBOUWFUNDERING 
A CA. 12 CM – 14 
CM 
HETEROGEEN. ZAND GEMENGD MET CEMENT 
EN BOUWPUIN (MINDERE CONCENTRATIE 
DAN O). DONKERBRUIN TOT ZWART. ERG 
VERROMMELD. MATIG BIOTURBATIE. ZEER 
VOCHTIG EN VRIJ COMPACT. 
BIR CA. 6 CM 
DIKKE BAND 
ONDER LAAG 
A.  
IJZERACCUMULATIELAAG. ZANDIG MET 
STERKE CONCENTRATIES IJZEROER. 
ROESTBRUIN. GEEN ARTEFACTEN, ZEER 
WEINIG BIOTURBATIE. 
 CA. 14 CM – 
CA. 45 CM  
 
HOMOGEEN. ZAND. GEELBRUIN TOT 
LICHTBRUIN. WEINIG BIOTURBATIE EN 
MANGAANSPIKKELS. VERSTORING DOOR DE 
AANLEG VAN DE FUNDERINGSMUUR LINKS 
VAN HET PROFIEL.  
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C CA. 45 CM – 
CA. 80 CM.  
HOMOGEEN. ZAND MET FIJNE KORREL. 
GRIJSGROEN TOT LICHTGEEL GEADERD. 
STERIEL. GEEN BIOTURBATIE. (C-HORIZONT). 
 
 
 
 
Figuur 8.2 Voorbeeld van een bodemprofiel type 2: profiel met muurstructuur  
 
8.3 Vergelijking van de bodemkaart België  
Wanneer de bodemkaart (cf. punt 5) wordt vergeleken met de profielen, aangetroffen bij het 
proefsleuvenonderzoek, kom een overeenstemmend beeld naar voor.  
 
Het onderzoeksterrein is op de bodemkaart België gekarteerd als ‘bebouwde gronden’ (= OB; verder 
verschaft deze kaart geen specificaties over het terrein.  In de directe omgeving van het 
projectgebied bevinden zich conform bovenvermeldde kaart droge tot matig droge zandbodems 
zonder profiel of matig droge lemige zandbodems.  
 
Dit variërende beeld stemt niet overeen met het projectgebied, dat als een matig drogen 
zandbodem zonder profiel kan worden omschreven. Binnen het projectgebied zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor lemige zandbodem of zandleem  bodems.  
 
Opmerkelijk bij het bestuderen van de bodemprofielen is de aanwezigheid van een ‘Bir’  horizont. De 
aanwezigheid  van dit horizont is kenmerkend voor een droge zandbodem met een podzol profiel. In 
quasi alle bodems van dit type heeft een accumulatie plaats van humus en ijzer. Naar gelang het 
stijgen van de grondwatertafel verdwijnen de contrasterende kleuren die kenmerkend zijn voor dit 
type bodemprofielen.  
Bij het bestuderen van het bodemprofiel aangetroffen binnen de proefsleuven, is het B-horizont niet 
of slecht zeer gedeeltelijk aanwezig. Het horizont is zwaar verstoord door de aanleg van 
verschillende gebouwfundamenten binnen het plangebied.  
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9 Archeologische sporen  
In dit hoofdstuk wordt in algemene lijnen ingegaan op sporen en hun interpretatie. Voor een 
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de sporenlijst in de bijlage.  
De 74 sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek werden aangetroffen, kunnen – op basis van 
hun visuele kenmerken en vermoedelijke datering – in 6 categorieën onderverdeeld worden.  
 
Tabel 9.1 Sporenoverzicht²   
Aantal sporen  Type spoor 
22 Muurstructuren/ kelders 
9 Funderingssleuven 
1 Beerput  
1 Waterput 
32 Recente sporen (verstoringen) 
9 Natuurlijk 
 
 
9.1 Muurstructuren/kelders  
Binnen het onderzochte gebied zijn zowel in sleuf 1 als in sleuf 2 verschillende muurstructuren 
teruggevonden, die als restanten van funderingen en/of kelderstructuren  geïnterpreteerd moeten 
worden.  
In sleuf één werden in de zuidoostelijke hoek verschillende aanwijzingen van fundamenten 
aangetroffen die duidelijk tot één bouwstructuur behoren. Deze zone betreft het perceel dat zich ter 
hoogte van de Nieuwstraat bevindt. De aangetroffen resten behoren naar alle waarschijnlijkheid toe 
aan de achterbouw van het voormalige Huis Colman. Binnen deze muurstructuur is een recente 
waterput aangetroffen (cf. punt 9.3). De muurstructuren zijn allen opgetrokken uit een identieke 
bakstenen in het zogenaamde Vlaamse metselverband. Alle lagen bestaan uit kop-trek-kop-trek 
stenen en om de metselrij wordt begonnen met een drieklezoor
10
.  
De bakstenen die zijn gebruikt voor de bouwstructuren in de zuidoostelijke hoek van sleuf één, zijn 
vormbakstenen: vrij strakke en regelmatige bakstenen die hard gebakken zijn en een rood tot 
roodoranje kleur hebben. Alle stenen benaderen de standaard afmeting van: 19 cm (lengte) x 9 cm 
(breedte) x 6 cm(hoogte). Deze afmetingen doen sterk denken aan het kleinste 19
de
 eeuws gangbare 
‘Rijnland’ formaat (18 x 8,5 x 5 cm).  Tussen de stenen is een wit-grijze platvolle voeg aanwezig met 
een gemiddelde hoogte van 0,60 cm.   
 
In sleuf werd in het zuidwestelijk deel van de sleuf een structuur van muren aangetroffen die een 
gemiddelde breedte van ca. 25 cm en zijn tot op ca. 70 cm onder het maaiveld bewaard. De 
murencomplex dat is aangeduid als spoor 1 en de ‘kelders’ omvat met de sporen 37 tot en met 43, 
kan eventueel als een fundering van een groot gebouw worden geïdentificeerd. Op basis van de 
voorhanden zijnde historische informatie kan het evenwel niet worden gelinkt met een gekend  
gebouw.  
                                                                 
10
 Drieklezoor is een driekwart van een strek of metselsteen.  
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De hierboven beschreven structuur kenmerkt zich door vormbakstenen met een roodoranje kleur, 
die in een kruisverband zijn aangebracht: de strekkenlagen verspringen elke laag een kop waarbij 
zowel de koppenlagen als de strekkenlagen boven elkaar liggen. Na elke laag bevinden de laag 
strekken en de laag koppen zich andersom. Alle stenen benaderen de standaard afmeting van: 21,5 
cm (lengte) x 10,2 cm (breedte) x 6,2 cm(hoogte). Tussen de stenen is een grijs tot grijsgele platvolle 
voeg aanwezig met een gemiddelde hoogte van 0,80 cm. De dikte van de mortellaag varieert sterk 
tussen de verschillende lagen, want het geheel een slordige indruk geeft.  
Daar in de directe nabijheid van deze funderingen en muurstructuren geen artefacten zijn 
aangetroffen, is het moeilijk deze van een relatieve datering te voorzien. Op basis van de gebruikte 
bakstenen, lijkt het er op dat de muurstructuren aangetroffen in sleuf 1 (19
de
 eeuw) ouder zijn dan 
deze aangetroffen in sleuf 2, die  in het algemeen een vrij jonge (laat 19
de
 eeuw, begin 20
ste
 eeuw) 
indruk scheppen.  
 
 
 
Figuur 9.1 Verschillende muurstructuren in sleuf 2   
 
 
Zowel in sleuf één als in sleuf twee zijn een aantal funderingsmuren deels weggehaald bij de aanleg 
van de sleuf, zodoende te verifiëren of er oudere antropogene sporen bewaard zijn gebleven onder 
deze structuren. Het antwoord hierop is negatief. Indien het vlak wordt aangelegd onder deze 
muurstructuren, bijvoorbeeld het diepere noordoostelijke deel van sleuf 1, dan wordt onmiddellijk 
niet-verstoorde moederbodem aangetroffen.  
9.2 Funderingssleuven  
 
In de nabijheid van de hierboven beschreven muurstructuren, zijn talrijke aanwijzingen aangetroffen 
van funderingssleuven. De talrijke recente kuilen (cf. 9.4) zijn mogelijkerwijs evenzeer te linken met 
de constructie van de verschillende gebouwen daar deze zich net naast de muurstructuren bevinden.  
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De funderingssleuven worden gekenmerkt door hun eerder rechte vorm die parallel loopt naast een 
nog bestaande muurstructuur. Het betreft zeer scherp afgelijnde sporen met een donkerbruine tot 
zwartbruine kleur (cf. bouwvoor). In deze sporen is baksteenpuin en/of bouwafval aanwezig. In dit 
type spoor zijn geen artefacten teruggevonden die een datering van deze structuur toelaten.  
 
 
 
Figuur 9.2 Funderingssporen dichtbij een muurconstructie (sleuf 2, spoor 4).   
 
 
9.3 Beerput 
Centraal in sleuf 1 bevindt zich een structuur die, na het verder onderzoeken van het spoor, als een 
afvalput en/of beerput kan worden geïdentificeerd.  De structuur is opgebouwd uit de 
spoornummers 16, 17 en 18.  De structuur wordt gesneden door  het onregelmatig spoor 15, dat 
door zijn aard en vorm als een funderingskuil mag worden beschouwd.  
De  beerput is opgebouwd uit een greppel (spoor 16) die schuin op de structuur van de put toeloopt.  
De deel bewaarde beerput bestaat uit een gemetselde wand (= spoor 17) en een vulling (spoor 18).  
De wand van deze put is slechts gedeeltelijk bewaard; deze loopt niet verder door onder spoor 15. 
Van de vermoedelijke vierkante of rechthoekige put is slechts een hoek van 1,20 m op 1,20 m 
bewaard
11
. De gemiddelde dikte van de muur bedraagt ca. 14 cm.   
De muur is opgebouwd met vormbakstenen met een donkerrode tot roodbruine kleur in Frans 
verband, bestaande uit 2 koppen gevolgd door een strek met een platvolle voeg met dagstreep.  De 
muren zijn na de constructie bepleisterd met mortel. De bakstenen kenden geen exacte 
standaardmaten. De gemiddelde waarden bedragen: 14 cm (lengte) x 6 cm (breedte) x 4 cm 
                                                                 
11
 Door de aanwezigheid van de niet stabiele aangrenzende muren kon geen kijkvenster worden 
aangelegd in oostelijke richting van deze beerput.   
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(hoogte).  De exacte diepte van deze muur was mede door de aanwezigheid van grondwater niet te 
bepalen.  
De vulling van deze structuur, aangeduid als spoor 18, is tot op een diepte van - 80 cm onder het 
maaiveld uitgehaald. Op deze diepte was de bodem nog niet bereikt. Omwille van snel stijgend 
grondwater was het evenwel niet mogelijk om de coupe nog te verdiepen. Met behulp van een 
Edelmann-boor is nog verdiept tot op -1m10 onder het maaiveld, maar op deze diepte was eveneens 
geen bodem waar te nemen. Er is geen gelaagdheid waar te nemen binnen deze opvullingslaag.  
In de vulling werd een grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal aangetroffen. Het botmateriaal dat 
een determinatie toelaat, is identificeerbaar als varken. Het betreft uitsluitend de voorste 
extremiteiten (humerus, radius en ulna) als de achterste extremiteiten (femur, fibula en tibia).  Naast 
botmateriaal werd één scherf faïence aardewerk teruggevonden evenals geglazuurd aardewerk. Op 
basis eerstgenoemde scherf, kan deze inhoud van de structuur als 18
de
 eeuws worden beschouwd.  
 
 
 
Figuur 9.3  Beerput, die bestaat uit een muurstructuur (spoor 17) en een vulling (spoor 18). 
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Figuur 9.4   Coupe op de beerput, met zicht op de muurstructuur (spoor 17).  
 
 
 
9.4 Waterput  
In het zuidoostelijke punt binnen sleuf 1 werd bij het aanleggen van de sleuf een waterput 
aangesneden. Deze waterput bevindt zich binnen de nog bestaande funderingen van de achterbouw 
van het vroegere Huis Colman. De waterput fungeerde nog steeds als waterreservoir. De put kent 
een diepte van + 2m
12
. Door de instabiliteit van de nog aanwezige muurstructuren is omwille van 
veiligheidsredenen beslist deze structuur niet van nabij te onderzoeken.  
De waterput is gebouwd met een bakstenen constructie met een overwelving ter sluiting van de put.  
De muur is opgebouwd met vormbakstenen met een donkerrode tot oranjerode kleur in staand 
verband, bestaande uit een laag strekken boven een laag koppen en andersom. Er is gebruik 
gemaakt van een witgrijze mortel in de holle voegen.  De gemiddelde waarden bedragen: 21 cm 
(lengte) x 10 cm (breedte) x 4,5 cm (hoogte).   
 
 
 
 
                                                                 
12
 Er is met behulp van een lage stok geprobeerd de bodem van de waterput te bereiken, maar dit is 
niet gelukt. De stok die in de put is gebracht, had een lengte van 2,10m.  
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Figuur 9.5  Waterput (Sleuf 1, spoor 4).   
 
 
9.5 Recente sporen (verstoringen) 
 
Het merendeel van de aangetroffen sporen (43%), 
betreffen recente kuilen. Deze sporen vallen op omwille 
van hun scherpe aflining en niet gehomogeniseerde 
vulling. Ze zijn donkerbruin tot bruinzwar van kleur (cfr. 
Recente bouwvoor). Het materiaal dat in deze sporen 
werd aangetroffen bestaat uit bouwpuin en één stuk 
industrieel vervaardigd tafelwaar. Deze sporen kunnen 
met grote waarschijnlijkheid worden gelinkt aan de 
muurstructuren die werden aangetroffen binnen het 
onderzoeksgebied.  
 
 
 
 
Figuur 9.6  Recente sporen in sleuf 2  
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9.6 Natuurlijke sporen  
Binnen het projectgebied is 12% van de aangetroffen sporen van natuurlijk aard. Niet geheel 
onverwacht daar een stuk van het projectgebied omschreven kan worden als een niet-onderhouden 
park met natuurlijke vegetatie ontwikkeling, bestaande uit ruigt planten en oudere bomen en 
bomengroepen. .  
De natuurlijke sporen kenmerken zich door hun typische halvemaanvormige vorm of erg 
onregelmatige vorm. Ze kennen een licht- tot donkerbruine kleur met uitgeloogde patronen. Deze 
sporen kennen een vrij scherpe aflijning. Ze werden mee ingemeten op het plan, maar zijn 
(uiteraard) niet verder onderzocht.  
  
 
 
Figuur 9.7 Een natuurlijk spoor, afkomstig van een struik (sleuf 1, spoor 8).  
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10 Discussie 
Binnen het werkgebied, afgebakend door de Hemelaerstraat en de Nieuwstraat, is een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 2 sleuven aangelegd, waarbinnen 74 
sporen zijn aangetroffen waarvan 43%  van recente aard is.   
Het merendeel van het terrein is zwaar verstoord door vrij recente bebouwing, die nog gedeeltelijk is 
afgebroken net voor de aanvang van de archeologische werkzaamheden. Bij het weghalen van deze 
recente funderingen in zowel sleuf 1 als sleuf 2, werd meteen het C-horizont aangetroffen. Dit houdt 
in dat deze recente constructies de bodem in die mate verstoord hebben dat de mogelijk 
interessante archeologische sporen zijn vernield. Er bevinden zich nog uitsluitend kuilen met recent 
afval en bouwpuin.  
Centraal in het noordoostelijke deel van sleuf 1, werd een 18
de
 eeuwse beerput aangetroffen waarin 
zich slachtafval bevindt evenals gefragmenteerd aardewerk. Deze structuur ligt evenwel geïsoleerd 
en is reeds zwaar verstoord door een recentere funderingsgreppel. Deze structuur is tijdens 
uitgevoerde onderzoek bestudeerd en geïnterpreteerd, waardoor een verder onderzoek ons niet 
noodzakelijk lijkt.  
Het overgrote deel van sleuf twee bestaat uit de aanwezigheid van funderingsmuurtjes, die het 
omliggende gebied zwaar hebben verstoord. Deze funderingen zijn hoogstwaarschijnlijk 
overblijfselen van de huizen behorende tot het zogenaamde ‘Fort Dortant’. Bij het machinaal 
leeghalen van de verschillende fundamenten, werd enkel bouwpuin en recent afval aangetroffen. 
Onmiddellijk onder deze lagen bevindt zich het C-horizont, waarin geen antropogene sporen 
gedetecteerd zijn.  
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11 Synthese proefsleuvenonderzoek 
Binnen het plangebied dat zich uitstrekt tussen de Hemelaerstraat en de Nieuwstraat te Sint-Niklaas, 
is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 2 proefsleuven 
aangelegd over het te onderzoeken terrein, rekening houdend met de instabiliteit van talrijke oude 
muren die het projectgebied begrenzen. In beide sleuven zijn 74 sporen aangetroffen, waarvan 
echter 43% van recente oorsprong is (verstoringen), en waarvan het merendeel toe te kennen is aan 
de recente bebouwing die op deze terreinen aanwezig was.  Een schematisch overzicht van de aard 
van de aangetroffen sporen wordt weergegeven in onderstaand diagram.  
 
Muurstructuren/ kelders
Funderingssleuven
Beerput 
Waterput
Recente sporen (verstoringen)
Natuurlijk
 
 
Figuur 11.1 Sporenoverzicht van het archeologisch vooronderzoek 
 
Op basis van de gedane waarnemingen en het archeologisch onderzoek door middel van 
proefsleuven, boringen, bodemprofielen en coupes, kan het plangebied gewaardeerd worden met 
het oog op de bedreiging door grondwerken voor de bouw van nieuwe woonunits.  
De vragen, gesteld in de doelstellingen van Onroerend Erfgoed, kunnen als volgt beantwoord 
worden:  
- Zijn er sporen aanwezig en zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen?  
In proefsleuf 1 en proefsleuf 2 zijn in totaal 74 sporen aangetroffen, waarvan 65 van recente 
antropogene aard zijn. Deze sporen zijn archeologisch weinig tot niet relevant. Eventuele 
oudere archeologische sporen zijn reeds vernield bij de aanleg van de funderingen van de 
nu gesloopte gebouwen (cf. supra).  
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
De bewaringstoestand van de sporen en van pre-16
de
 eeuwse sporen is slecht. De aanleg 
van funderingen voor talrijke gebouwen hebben een grote impact gehad en hebben oudere 
structuren deel of volledig vernietigd (cf. beerput). Bij het gedeeltelijk weghalen van de 
aangetroffen funderingen, werd meteen het onverstoorde C-horizont aangetroffen. Hieruit 
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kan worden afgeleid dat pre-16
de
 eeuwse sporen niet aanwezig zijn binnen het plangebied, 
of reeds zijn vernietigd bij vorige bodemingrepen.   
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
Binnen het plangebied zijn minstens overblijfselen van twee verschillende gebouwen 
waargenomen. In de zuidoostelijke hoek van het plangebied (proefsleuf 1), bevindt zich een 
kelder, een waterput, etc. die vermoedelijk toebehoren aan het voormalige herenhuis ‘Huis 
Colman.  
In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied werd een fundering teruggevonden die 
bestaat uit verschillende muurconstructies. Omheen deze constructie bevinden zich talrijke 
funderingsgreppels en grote kuilen met bouwpuin. Op basis van bewaarde schetsen van het 
voormalige ‘Fort Dortant’, kunnen we er van uitgaan dat deze resten gelinkt kunnen worden 
aan deze reeds rond de eeuwwisseling reeds deels gesloopte miezerige arbeiderswoningen.   
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  
De aangetroffen constructiesporen betreffen meerdere periodes, tussen de 18
de
 eeuw en 
de 21
ste
 eeuw.  
 
De aangetroffen sporen binnen beide proefsleuven hebben slechts een geringe archeologische 
waarde. Alle sporen, met uitzondering van de beerput, kunnen geïdentificeerd worden als recente 
sporen.  
De aangetroffen beerput op het terrein van NV Ter Muyle, is binnen dit vooronderzoek reeds 
grondig onderzocht. Op basis van de gedane waarnemingen en beschrijvingen is het mogelijk een 
duidelijk beeld te vormen van deze 18
de
 eeuwse put. Extra studie zal geen noemenswaardig 
belangrijke informatie aan het licht brengen, rekening houdend met het reeds erg verstoorde 
karkater van deze structuur.  
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DEEL 4 EVALUATIE EN ADVIES 
De aangetroffen archeologische waarden kunnen teruggebracht worden tot 2 hoofdwaarden, met 
name de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit.  
De aangetroffen sporen binnen beide proefsleuven, hebben slechts een geringe archeologische 
waarde. Alle sporen kunnen geïdentificeerd worden als constructiesporen, deels gerelateerd aan het 
voormalige Huis Colman dat zich op de terreinen ter hoogte van de Nieuwstraat bevond.  
Door de afwezigheid van artefacten is voor de overige muurconstructies noch een relatieve, noch 
een exacte datering voorhanden. Het kan echter met zekerheid worden gesteld dat de aangetroffen 
sporen, met uitzondering van de beerput, uit de nieuwe en de nieuwste tijden stammen.  
Bij het weghalen van de muurstructuren en fundamenten, verkregen we binnen zowel proefsleuf 1 
als 2 een vlak dat zich reeds op de niet-verstoorde C-horizont bevond. Wanneer we dit beeld 
confronteren met de informatie die de bodemprofielen ons opleveren, is het duidelijk dat de grond 
op de onderzochte terreinen reeds zwaar verstoord is. Het archeologische vlak is quasi volledig 
verdwenen binnen het projectgebied. De aanwezigheid van een Bir-horizont, een mogelijk restant 
van een oude podzol bodem, vormt hiervan de enige resterende indicatie.  
Wat de inhoudelijke waarde betreft, verwijzen we in eerste instantie naar een stelling vermeld in de 
Bijzondere voorschriften, opgesteld door Onroerend Erfgoed. Dit stukje is een van de weinige niet-
bebouwde stukken grond in het stadcentrum van Sint-Niklaas. Helaas heeft eerdere bewoning de 
bodem binnen het gebied reeds zwaar verstoord.  Het aangetroffen bodemprofiel wijst inderdaad op 
een in de BVS gesuggereerde agrarische activiteit. Niettemin zal dit terrein niet kunnen bijdragen tot 
het eventueel identificeren van pre-middeleeuwse sporen binnen het huidige stadscentrum van Sint-
Niklaas.  
 
Op basis van bovenstaande beschrijvingen wat betreft de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de 
aangetroffen sporen en structuren, adviseert Antea Group de vrijgave van het terrein.  
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Bijlage 1 Historisch bodemgebruik en het ontstaan van de 
zogenaamde Bolle Akkers in het Waasland
13
.  
Door het verschil in bodemrijkdom kenden de onderscheiden delen van het Waasland  niet allemaal 
dezelfde ontginningsgeschiedenis. Het zuidoostelijk zandleemgebied en het noordoostelijk 
overgangsgebied waren reeds in de middeleeuwen praktisch volledig ontgonnen vanwege de rijkere 
bodem.  
 
Het noordwestelijke dekzandenlandschap lag tot de 11de eeuw nog vrijwel volledig onder bos, het 
zogenaamde Koningsforeest. De grens werd in het westen, het zuiden en het oosten gevormd door 
de stuifzandrug van Sint-Niklaas en in het noorden door een veengebied. Tot dan had de Graaf van 
Vlaanderen zijn 'wildernisregaal' over dit gebied laten gelden. Dit betekende dat zonder zijn 
toestemming dit bos niet mocht gerooid worden, ook al was het niet allemaal zijn bezit. De 
reglementeringen van het wildernisregaal werden uitgevaardigd ten einde hun jachtgebieden en 
houtvoorraden te vrijwaren.  
Er hadden zich vanaf de 11de eeuw enkele kluizenaars in het Koningsforeest gevestigd maar toen dit 
woud en de aangrenzende wastinen tegen het einde van de 12de eeuw systematisch ontgonnen 
werden, werden deze kluizenarijen in de gevestigde kloosterorden ingeschakeld. 
De ontginningen, die vooral in de 13de eeuw plaatsgrepen gebeurden volgens een tamelijk 
systematische opzet, vnl. door de abdij van Baudelo. Deze ontginning slaagde wel, in tegenstelling 
met andere pogingen in de 13de eeuw. Uiteindelijk ontstond er een landschap dat zeer gelijkend was 
met de reeds eerder ontgonnen delen van het Waasland: een vrij regelmatig perceleringspatroon 
omzoomd door hagen en knotwilgenrijen.  
In het zuidoostelijk gedeelte en rond Sint-Niklaas overheersen  de blokvormige percelen; elders zijn 
het vooral rechthoekige en strookvormige  percelen. Dit landschap is nu nog goed te herkennen 
hoewel veel van de houtkanten en de knotwilgenrijen vervangen zijn door populierenrijen (vooral in 
de Oostenrijkse tijd).  
 
Men kan dus niet meer spreken van een gesloten landschap. De met populieren omlijnde percelen 
hebben een typische filterende doorzichtigheid: achter de eerste bomenrij neemt men de volgende 
rijen 'gefilterd' waar (De Facq et al. 1985). Deze populieren werden op het einde van de 18de eeuw 
in België ingevoerd en in het Waasland is het reeds vanaf de eerste helft van de 19de eeuw de 
overheersende boomsoort (Dua 1986, Bleyenberg & Van Bortel 1982).  
Voordien was het Wase landschap een gesloten landschap door de perceelsbegrenzing met 
houtkanten voor de afbakening van privédomeinen en voor de houtproductie en dit vanaf de tweede 
helft van de 15de eeuw. Deze houtkanten verdwenen in sterk versneld tempo vanaf het begin van de 
20
ste
 eeuw. Sinds ca. 1960 zijn vele van de populierenrijen verdwenen, onder andere t.g.v. het 
wegvallen van de klompenmakerij. Vrij intacte populierenlandschappen met filterende 
doorzichtigheid zijn ook in het Waasland schaars geworden, hoewel het algemene landschapsbeeld 
er nog steeds door bepaald wordt. 
 
Op de stuifzandrug treft men nog altijd vrij veel bos aan hoewel het nu vooral naaldhoutaanplanten 
zijn. Ten tijde van De Ferraris (1771-1778) betrof het vooral hakhoutbossen. Deze bossen en 
aanplanten zijn de laatste jaren sterk onderhevig aan verkavelingen en inplant van 
weekendverblijven.  
 
Typisch voor het Land van Waas zijn de koepelvormige akkers, meestal “bolle akkers” genoemd.  
Deze komen talrijk voor binnen het Wase “hoogland”, het cuestagebied. Algemeen wordt 
aangenomen dat de constructie van een “bolle akker” in drie fasen verloopt die elkaar opvolgen. Er 
                                                                 
13
 Naar:  Van Hove 1997, VERHULST 1964 en DE FACQ et al. 1985 
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is dus geen sprake van een geleidelijk proces. De eerste fase omvat het in helling afgraven van het 
terrein, waardoor een regelmatige koepeltopografie in de hand wordt gewerkt. De tweede fase 
bestaat uit het graven van grachten en terrassen. Normaliter is er aan minstens twee zijden van de 
akker een brede en diepe gracht aanwezig,  die quasi volledig is opgevuld met teelaarde.  De grond 
uit de grachten werd op het centrale deel van de akker gebracht, waardoor deze landbouwkundig 
rijker werd (kalkrijk en lemig). De derde en laatste fase omvat het profileren van de opgevoerde 
grond. Over de precieze werkwijze van het profileren en verspreiden van de grond die werd 
vrijgemaakt bestaan verschillende hypothesen, maar er werd met zekerheid een transportmiddel 
aangewend. Vermoedelijk een molbord of een kar. De “bolle akkers” dienden regelmatig 
onderhouden worden door een aangepaste techniek van het diepspitten en door het opvoeren van 
de afgegleden grond. 
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Bijlage 2 Vondstenlijst 
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Bijlage 3 Sporenlijst  
 
   
Vondstenlijst       LOCATIE: Sint-Niklaas – Ter Muyle      DATUM: 24 /10/2011 
 
Vondstnr. Spoornr. Sector 
Vlak of 
profielnr. 
Materiaal Beschrijving 
1 1 Sleuf 1 Aanleg AW 1 scherf, geglazuurd. ME / Post-ME 
2 18 Sleuf 1 Coupe spoor AW, BK, ODB,  Scherven aardewer, faïence, steengoed. Talrijk dierlijk botmateriaal. 
Bouwmateriaal (dakpannen, baksteenstukken, etc.)  
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     Sporenlijst                     LOCATIE: Sint-Niklaas – Ter Muyle  DATUM: 24 /10/2011 
Spoornummer Sleuf Vlak Aard 
Vulling 
(homogeen – 
heterogeen) 
Textuur Beschrijving Vorm Opmerkingen 
Sleuf 1 
1 1 1 Puinkuil? Heterogeen Puin  Onregelmatig Gevuld met water 
2 1 1 Constructie Heterogeen Baksteen, 
bouwpuin 
 Rechthoekig  
3 1 1 Waterput Homogeen Baksteen  Rond  
4 1 1 Constructie met 
vulling 
Heterogeen Baksteen, 
bouwpuin, 
zand 
 Rechthoekig met 
halfcirkelvormige 
aanbouw 
 
5 1 1 Vergraving ivm. 
constructie 
Homogeen Zand Donkerbruin Regelmatig Baksteen 
6 1 1 Kuil Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs, 
donkerbruin 
Rond Baksteen, bouwpuin 
7 1 1 Kuil Homogeen Zand Donkergrijs Rond Baksteen 
8 1 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin, 
donkergrijs 
Ovaal  
9 1 1 Kuil? Homogeen Zand Roestbruin, 
donkerbruin 
Rond Ijzervoer, baksteen 
10 1 1 Kuil? Homogeen Zand Roestbruin, 
donkerbruin 
Rond Ijzervoer 
11 1 1 Restant constructie Homogeen Zand Donkerbruin Onregelmatig Baksteen 
12 1 1 Restant constructie Homogeen Zand Bruin Onregelmatig Baksteen 
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13 1 1 Kuil (constructie?) Homogeen Zand Donkergrijs, 
grijs 
Onregelmatig ijzervoer 
14 1 1 Restant constructie Homogeen Zand Bruin, 
donkerbruin 
Onregelmatig Baksteen 
15 1 1 Kuil? Constructie? 
Natuurlijk? 
Homogeen Zand Bruingrijs 
gevlekt 
Rond, 
onregelmatig 
Bioturbatie (wortels), 
baksteen 
16 1 1 Greppel? Homogeen Zand Donkergrijs Langwerpig Bioturbatie (wortels) 
17 1 1 Baksteenmuurtje Heterogeen Baksteen, 
mortel, 
pleister(?) 
Rood, wit-grijs Rechthoek  
18 1 1 Vulling 
(beerput/afvalkuil?) 
Homogeen Zand Donkerbruin Rechthoek Bioturbatie (wortels), 
baksteen 
19 1 1 Kuil? Homogeen Zand Donkergrijs Rechthoekig(?) Bot, bioturbatie (wortels), 
baksteen 
20 1 1 Greppel (fundering?) Homogeen Zand Donkergrijs, 
roestbruine 
inclusies 
Langwerpig Bioturbatie (wortels), 
baksteen, ijzervoer, iets 
humeuzer 
21 1 1 Greppel (fundering?) Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs, 
roestbruine 
inclusies 
Rechthoekig, 
langwerpig 
Bioturbatie (wortels), 
baksteen, ijzervoer, iets 
humeuzer 
22 1 1 Natuurlijk? Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs, 
roestbruine 
inclusies 
Onregelmatig Ijzervoer, bioturbatie 
(wortels), wat humeuzer 
23 1 1 Kuil? Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs, 
roestbruine 
inclusies 
Ovaal Ijzervoer, bioturbatie 
(wortels), wat humeuzer 
24 1 1 Kuil? Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs 
Ovaal Weinig ijzervoer, bioturbatie 
(wat wortels), wat humeuzer 
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25 1 1 Kuil? Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs, 
roestbruin 
Rond Wat ijzervoer, iets humeuzer 
26 Profiel 1 / Muur Heterogeen Baksteen, 
mortel 
Rood, wit L=18, D=4, H=4 Parallel met andere structuren 
27 Profiel 1 / Muur Heterogeen Zand, mortel Donkerbruin, 
zwart 
 Baksteenspikkels, 
muurstructuur zichtbaar 
28 Profiel 1 /  Homogeen Zand Lichtgrijs, 
lichtgeel 
 Bioturbatie 
29 Profiel 1 /  Heterogeen Zand, cement Donkerbruin  Baksteenpuin 
30 Profiel 1 /  Homogeen Zand Grijs, groen  Mn-spikkels, C-horizont 
31 Profiel 1 / Boomval Homogeen Zand Roestbruin, 
bruin 
 Bioturbatie 
32 Profiel 1 /  Heterogeen Zand, 
houtskool, 
bouwpuin, 
cement 
Grijs, rood   
33 Profiel 1 /  Heterogeen Zand, cement Donkerbruin, 
zwart 
 Ijzervoer, baksteen, bouwpuin 
34 Profiel 1 /  Homogeen Zand Roestbruin  Ijzervoer 
35 Profiel 1 /  Homogeen Zand Lichtbruin, 
geel, bruin 
 Ijzervoer, bioturbatie, 
baksteenspikkels, Mn-spikkels 
36 Profiel 1 /  Homogeen Zand Grijs, 
donkergrijs 
 Houtskool, baksteenspikkels 
37 Profiel 1 /  Homogeen Zand Donkergrijs  Houtskool 
38 Profiel 2 /  Heterogeen Zand, cement, 
bouwpuin 
Donkerbruin  Bouwvoor, bioturbatie 
39 Profiel 2 
 
/  Heterogeen Zand, ? Donkerbruin, 
zwart 
 Baksteenspikkel, bioturbatie 
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40 Profiel 2 /  Homogeen Zand Roestbruin  Ijzervoer 
41 Profiel 2 /  Homogeen Zand Lichtgrijs, 
lichtgeel 
geaderd 
 Weinig bioturbatie 
Sleuf 2 
1 2 1 Murencomplex Heterogeen Baksteen, 
mortel 
Rood, witgrijs Rechthoekig Keldertjes? 
2 2 1 Kuil Heterogeen Bouwpuin, 
zand 
Rood, bruin, 
wit, grijs 
Rond  
3 2 1 Kuil Homogeen Zand Donkerbruin Onregelmatig Bioturbatie 
4 2 1 Kuil Homogeen Zand Donkerbruin, 
geelbruine 
inclusies 
Onregelmatig Bioturbatie, 
baksteenfragmenten 
5 2 1 Kuil Homogeen Zand Donkergrijs Rond  
6 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Langwerpig  
7 2 1 Kuil? Heterogeen Zand, 
bouwpuin 
Donkerbruin Onregelmatig Bouwpuin, bioturbatie 
8 2 1 Kuil? Heterogeen Zand, 
bouwpuin 
Donkerbruin Onregelmatig Bouwpuin, bioturbatie 
9 2 1 Kuil? Heterogeen Zand, 
bouwpuin 
Donkerbruin Onregelmatig Bouwpuin, bioturbatie 
10 2 1 Kuil? Heterogeen Zand, 
bouwpuin 
Donkerbruin Onregelmatig Bouwpuin, bioturbatie 
11 2 1 Kuil? homogeen bouwpuin Grijs Onregelmatig Bouwpuin 
12 2 1 Kuil Homogeen Zand Donkerbruin, 
donkergrijs 
Onregelmatig Wat baksteen 
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13 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies 
Onregelmatig Ijzervoer 
14 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin,  Rond bioturbatie 
15 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin,  Rond bioturbatie 
16 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin,  onregelmatig bioturbatie 
17 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin  onregelmatig bioturbatie 
18 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Langwerpig rond bioturbatie 
19 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruin, 
grijsbruin 
Langwerpig rond bioturbatie 
20 2 1 Verspitting. homogeen zand Grijs, 
donkergrijs, 
orangjebruin 
langwerpig  
21 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Langwerpig Bioturbatie 
22 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Langwerpig Bioturbatie 
23 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies, grijs 
Langwerpig Bioturbatie 
24 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies, grijs 
Langwerpig Bioturbatie 
25 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies, grijs 
Langwerpig Bioturbatie 
26 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin 
tot zwart 
Rond  
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27 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
grijs, 
oranjebruine 
inclusies 
Langwerpig, 
uitlopers 
Bioturbatie? 
28 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin Langwerpig Bioturbatie 
29 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies, grijs 
Langwerpige 
rechthoek 
Bioturbatie 
30 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies, grijs 
Langwerpig Bioturbatie 
31 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Rechthoekig  
32 2 1 Kuil? Homogeen Zand Lichtgrijs, grijs Rond  
33 2 1 Greppel? Homogeen Zand Donkerbruin, 
oranjebruine 
inclusies 
Langwerpig Bioturbatie 
34 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Rechthoekig Bioturbatie 
35 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Rechthoekig Bioturbatie 
36 2 1 Kuil? Homogeen Zand Donkerbruin Rechthoekig bioturbatie 
37 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Bouwpuin 
38 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Bouwpuin, zand 
39 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Bouwpuin, zand 
40 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Bouwpuin, zand 
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41 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Bouwpuin, zand 
42 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand 
43 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand, baksteenfragmenten 
44 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand, baksteenfragmenten 
45 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Bouwpuin, zand 
46 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand 
47 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand 
48 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand 
49 2 1 Keldertje? heterogeen   Rechthoekig Zand 
50 Profiel 1 /  Heterogeen Zand Donkerbruin, 
zwart 
 Bouwpuin, bioturbatie, MK, 
houtskoolspikkels, 
baksteenspikkels 
51 Profiel 1 /  Homogeen Zand Lichtbruin, 
lichtgeel 
 Fe-acc, weinig bioturbatie 
52 Profiel 1 /  Homogeen Zand Lichtgrijs, 
lichtgeel 
geaderd 
 Weinig bioturbatie 
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Bijlage 4 Determinatielijst vondsten 
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Determinatielijst Vondsten    LOCATIE: Sint-Niklaas – Ter Muyle  DATUM: 
24/10/2011 
Vondstnr.    Spoornr. Sleuf Vlak  Afbeelding Beschrijving Bakking Magering Datering 
     Aardewerksoort 
Aardewerkgroep 
Kleur 
Oppervlaktestructuur + kern 
Referentie naar type aardewerk 
Ev. Extra opmerkingen  
Oxiderend/reducerend 
Soort bakking 
Type 
Korrelgrote 
Korrelkleur 
dichtheid 
Periode 
eeuw 
1 1 A 1  Grijs aardewerk 
Gedraaid  
Grijs tot donkergrijs oppervlak, een niet 
afgelijnde lichtgrijze kern.  
Korrelige oppervlaktestructuur 
Gevonden in greppel 
Oxiderend 
Hardgebakken 
 
Zand 
Matige korrel,  
Wit tot kleurloos.  
Regelmatig 
aanwezig, hoge 
dichtheid.  
? 
2 18 1 1  Verschillende fragmenten roodgebakken 
dakpannen 
  Lijkt vrij recent te 
zijn 
     Rood gedraaid 
Rood 
Bruinrood tot oranjerood oppervlak 
Glad – niet afgelijnd 
TG 53 
Verschillende fragmenten, inclusief 2 
oren 
Oxiderend gebakken 
hard 
Zand 
Fijn 
Overwegend wit 
en kleurloos 
dicht 
Vanaf 12
de
 eeuw, 
dominante in 15
de
 
en 16
de
 eeuw. 
Loopt verder door 
na 16
de
 eeuw. 
     Faience aardewerk 
Bruingeel baksel, kern niet afgelijnd 
Vrij glad oppervlak 
Blauwwitte glazuur 
Enkele fragmenten 
Oxiderende gebakken 
hard 
Niet herkenbaar Potentieel Delfts 
Van halverwege 
16
de
 eeuw tot 
einde 18
de
 eeuw, 
bloeiperiode 
tijdens de 17
de
 
eeuw. 
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     Grote hoeveelheid botmateriaal, 
overwegend van één type bot. 
Dier:  varken 
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Bijlage 5 Boorlijst  
   
 
 
  Boringenlijst                      LOCATIE: Sint-Niklaas – Ter Muyle   DATUM: 24/10/2011 
Spoornummer Sleuf Vlak Boornummer 
Vulling 
(homogeen – 
heterogeen) 
Textuur Beschrijving Opmerkingen 
32 2 1 2.1 Homogeen Zand Donkerbruin  
29 2 1 2.2 Homogeen Zand Donkerbruin  
27 2 1 2.3 Homogeen Zand Donkerbruin  
23 2 1 2.4 Homogeen Zand Donkerbruin  
19 2 1 2.5 Homogeen Zand Donkerbruin  
17 2 1 2.6 Homogeen Zand Donkerbruin  
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Bijlage 6 Foto - Inventaris   
 
 
Nummer Foto beschrijving 
SN-TerMuyle-Sfeer001 graven van sleuf 1 
SN-TerMuyle-Sfeer002 graven van sleuf 1 
SN-TerMuyle-Sfeer003 de site 
SN-TerMuyle-Sfeer004 de site 
SN-TerMuyle-Sfeer005 Pim 
SN-TerMuyle-Sfeer006 graven van sleuf 1 
SN-TerMuyle-Sfeer007 Pim in de zon 
SN-TerMuyle-Sfeer008 Pim 
SN-TerMuyle-Sfeer009 Pim 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht001 Overzicht sleuf 1-1 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht002 Overzicht sleuf 1-2 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht003 Overzicht sleuf 1-3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht004 Overzicht sleuf 1-4 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht005 Overzicht sleuf 1-5 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht006 Overzicht sleuf 1-6 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht007 Overzicht sleuf 1-7 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht008 Overzicht sleuf 1-8 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht009 Overzicht sleuf 1-9 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht010 Overzicht sleuf 1-10 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht011 Overzicht sleuf 1-11 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht012 Overzicht sleuf 1-12 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht013 Overzicht sleuf 1-13 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht014 Overzicht sleuf 1-14 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht015 Overzicht sleuf 1-15 
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SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht016 Overzicht sleuf 1-16 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht017 Overzicht sleuf 1-17 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht018 Overzicht sleuf 1-18 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht019 Overzicht sleuf 1-19 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht020 Overzicht sleuf 1-20 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Overzicht021 Overzicht sleuf van NO naar ZO 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen001 spoor 1 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen002 spoor 1 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen003 spoor 2 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen004 spoor 2 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen005 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen006 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen007 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen008 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen009 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen010 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen011 spoor 3 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen012 spoor 4 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen013 spoor 4 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen014 spoor 4 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen015 spoor 5 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen016 spoor 5 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen017 spoor 11 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen018 spoor 11 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen019 spoor 12 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen020 spoor 13 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen021 spoor 14 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen022 spoor 14 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen023 spoor 6 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen024 spoor 7 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen025 spoor 8 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen026 spoor 8 
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SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen027 spoor 9 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen028 spoor 9 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen029 spoor 10 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen030 spoor 10 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen031 spoor 15 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen032 spoor 15 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen033 spoor 15 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen034 spoor 15 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen035 spoor 16 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen036 spoor 16 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen037 spoor 17 en 18 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen038 spoor 17 en 18 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen039 spoor 19 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen040 spoor 19 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen041 spoor 20 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen042 spoor 20 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen043 spoor 20 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen044 spoor 21 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen045 spoor 22 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen046 spoor 22 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen047 spoor 23 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen048 spoor 24 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Sporen049 spoor 25 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe001 sporen 17 en 18, coupe 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe002 sporen 17 en 18, coupe 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe003 sporen 17 en 18, coupe, detail 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe004 detail van muur (spoor 17) 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe005 detail van muur (spoor 17) 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe006 close-up van muur (spoor 17) 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe007 sporen 17 en 18, coupe met meetlat 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe008 sporen 17 en 18, coupe met meetlat 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe009 sporen 17 en 18, coupe met meetlat 
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SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe010 sporen 17 en 18, coupe met meetlat, detail 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Coupe011 sporen 17 en 18, coupe met meetlat, detail 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Profiel001 profiel 2 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Profiel002 profiel 2 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Profiel003 profiel 1 
SN-TerMuyle-Sleuf1-Profiel004 profiel 1 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht001 overzicht sleuf 2-1 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht002 overzicht sleuf 2-2 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht003 overzicht sleuf 2-3 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht004 overzicht sleuf 2-4 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht005 overzicht sleuf 2-5 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht006 overzicht sleuf 2-6 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht007 overzicht sleuf 2-7 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht008 overzicht sleuf 2-8 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht009 overzicht sleuf 2-9 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht010 overzicht sleuf 2-10 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht011 overzicht sleuf 2-11 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht012 overzicht sleuf 2-12 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht013 overzicht sleuf 2-13 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht014 overzicht sleuf 2-14 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht015 overzicht sleuf 2-15 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht016 overzicht sleuf 2-16 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht017 overzicht sleuf 2-17 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht018 overzicht sleuf 2-18 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht019 overzicht sleuf 2-19 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht020 overzicht sleuf 2-20 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Overzicht021 overzicht sleuf 2-21 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen001 totaalfoto spoor 1 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen002 detail spoor 1 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen003 detail spoor 1 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen004 sporen 2 en 3 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen005 spoor 4 
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SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen006 spoor 5 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen007 spoor 6 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen008 spoor 7 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen009 spoor 8 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen010 spoor 9 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen011 spoor 10 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen012 spoor 11 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen013 spoor 12 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen014 spoor 13 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen015 spoor 13 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen016 spoor 14 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen017 spoor 15 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen018 spoor 16 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen019 spoor 17 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen020 sporen 18, 19 en 20 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen021 sporen 18, 19 en 20 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen022 spoor 21 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen023 spoor 22 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen024 spoor 23 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen025 sporen 24 en 25 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen026 spoor 26 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen027 spoor 27 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen028 spoor 28 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen029 spoor 29 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen030 spoor 30 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen031 spoor 31 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen032 spoor 33 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen033 spoor 32 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen034 spoor 34 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen035 spoor 36 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen036 spoor 35 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen037 spoor 37 
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SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen038 spoor 38 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen039 spoor 39 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen040 spoor 40 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen041 spoor 41 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen042 spoor 42 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen043 spoor 43 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen044 spoor 44 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen045 spoor 45 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen046 spoor 46 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen047 spoor 47 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen048 spoor 48 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Sporen049 spoor 49 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Profielen001 profiel 1 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Varia001 puin 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Varia002 puin 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Varia003 puin 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Varia004 zandhoopje 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Varia005 zandhoopje 
SN-TerMuyle-Sleuf2-Varia006 zandhoopje 
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Bijlage 7 Overzichtsplan proefsleuvenonderzoek    
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Bijlage 8 Proefsleuvenonderzoek geprojecteerd op ontwerpplan  
 
 

